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APLIKASI PENDATAAN ANGGOTA CLUB MOBIL MAXXIO BERBASIS 
ANDROID 
 
Perangkat Android saat ini menjadi perangkat mobile yang paling digemari. 
Pengembangannya yang bersifat open source menjadi peluang besar bagi munculnya 
berbagai macam aplikasi baru untuk menjawab kebutuhan pengguna. Sebagai club mobil 
yang bertaraf nasional dan telah memiliki ribuan anggota, maxxio memerlukan aplikasi untuk 
memudahkan para calon member untuk mendaftar serta memudahkan para membernya untuk 
bertukar informasi melalui forum diskusi, maxxio juga membutuhkan aplikasi untuk mencari 
identitas member lain melalui masukan berupa nomor ID atau nomor Polisi. Tujuan dari 
penelitian ini adalah terciptanya sebuah aplikasi mobile berbasis Android untuk 
mempermudah komunikasi dan memberikan informasi kepada seluruh anggota club di 
seluruh wilayah Indonesia, bahkan yang berada di luar negeri. 
 Aplikasi yang dibangun terdiri dari dua bagian, yaitu aplikasi server dan aplikasi 
mobile berbasis Android. Aplikasi server digunakan untuk menyimpan dan mengolah data 
yang dikelola oleh admin. Aplikasi Android sebagai aplikasi client dan aplikasi utama pada 
penelitian ini digunakan sebagai aplikasi pendaftaran member, forum diskusi, daftar bengkel, 
kantor sekertariat, data ketua club, serta pencarian data member. HTML menjadi bahasa 
utama dalam pengembangan aplikasi Android ini, aplikasi server dibangun menggunakan php 
dan mysql. 
Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi mampu menampilkan 
informasi mengenai data member, memudahkan pendaftaran member, serta sebagai sarana 
bertukar informasi melalui forum diskusi. 
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